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Geleceğe adım /  A Step Toward The Future
İstanbul Modern
Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi İstanbul Modern’in 
Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “Burası, sergi 
salonları, kafesi, sineması ve kütüphanesiyle toplumla iç 
içe, yaşayan ve dinamik bir müze” diyor.
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Oya Eczacıbaşı, Chair of the Board at Turkey’s first 
modern art museum Istanbul Modern, says, "With its 
exhibition halls, cafe, movie theater and library this is a
living, dynamic museum that
Gelmesi gereken geldi... Çok sayıda kurum, sanatçı, devlet adamı ve 
koleksiyonerin katkısıyla İstanbul’un ve 
Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi 
açıldı. İstanbul Modern'in Yönetim 
Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, durağan 
müzecilik anlayışını değiştirmeyi; çağdaş 
müzeciliğin tüm gereklerini yerine 
getirerek, yaşayan bir sanat merkezi 
haline gelmesini hedeflediklerini 
söylüyor. Uluslararası kültür-sanat 
organizasyonları ve dünyaca ünlü 
müzelerle anlaşmalar yapan İstanbul 
Modern, Türkiye’nin ve Türk insanının 
sadece zengin tarihsel mirasını değil, 
çağdaş ve modern yüzünü de; hem 
kendi toplumuna hem de uluslararası 
kamuoyu ve sanatseverlere anlatmayı 
hedefliyor.
İstanbul Modern’in kurulma fikri, yıllar 
öncesine dayanıyor. Bu zorlu süreci 
bize anlatır mısınız?
1987’de İstanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı’nın 1. Uluslararası İstanbul Bienali
interacts with the public."
If was needed, and now it has come about.With the participation of numerous 
institutions, artists, statesmen and collectors, 
Istanbul's and Turkey's first museum of 
modern art has opened. The Chair of Istanbul 
Modern’s Board of Directors, Oya Eczaciba§i, 
says that they aim to change the static 
approach to museology and to make the 
institution a living art center while doing all that 
is required from a museological point of view. 
Having concluded agreements with 
international culture and art organizations as 
well as world-famous museums, Istanbul 
Modern alms to project not only the rich 
historical legacy of Turkey and the Turkish 
people, but also their contemporary and 
modern aspect, both to the Turkish society 
and to an international public with its art 
lovers.
The idea of founding Istanbul Modern goes 
back many years. Would you tell us about 
this arduous process?
In 1987 during the Istanbul Culture and Art 
Foundation's 1st International Istanbul
sırasında kayınpederim Nejat 
Eczacıbaşı, bir modern sanat 
müzesi kurmak istediğinden söz 
etti. Böylece mekân arayışına 
girildi. Feshane binasında karar 
kılıp restorasyonunu üstlendik. 
Ancak bazı problemler çıkınca 
orayı terk ettik. Bu süreçte müze 
koleksiyonu genişletildi. Ben de 
Londra’da müzecilik eğitimi aldım. 
İki yıl önce 8. Bienal’i antrepoda 
gerçekleştirdiğimizde, tekrar 
şansımızı denemek istedik ve 
başarılı olduk. Şimdiki hükümetten, 
Başbakanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’dan müthiş bir destek 
gördük. İstanbul milletvekili 
Egemen Bağış’ın da çok büyük 
katkısı oldu.
Biennial, my father-in-law Nejat 
Eczacıbaşı mentioned that he wanted 
to found a museum o f modem art. So 
the search for a place got underway. 
We settled on the old fez factory and 
undertook its restoration, but certain 
problems arose and we gave up on 
that site. But during this time the 
museum collection was expanded, and 
I studied museology in London. Two 
years ago when we held the 8th 
Biennial in the entrepot we decided to 
try our luck again, and this time we 
succeeded. We have received 
tremendous support from the present 
government and Prime Minister Recep 
Tayyip Erdoğan. The deputy from 
Istanbul Egemen Bağış has also 
contributed greatly.
Türk modern sanatının 
seçkin eserlerinin 
sergilendiği müzede 
‘Köpek Gezdirme 
Alanları’ adlı yapıtın 
ayrı bir yeri var (altta).
Özdemir Altan’ın 
1993'te Eczacıbaşılara 
bağışladığı bu eser, 
müzenin kilometre 
taşlarından...
Açılışı Başbakan Erdoğan’ın 
isteği üzerine 11 Aralık’ta, yani 
17 Aralık’taki AB zirvesinden 
hemen önce yaptınız... Sizce 
müzenin AB sürecine bir katkısı 
oldu mu; ya da bu müze AvrupalI 
olduğumuzun bir kanıtı mı? 
“Müzenin müzakereye katkısı oldu’’ 
demek çok iddialı bir şey. Ancak
At the behest of Prime Minister 
Erdoğan you held the opening on 
December 11th, that is, just before 
the December.: 17 EU summit. Do 
you think the museum has helped in 
the EU process, or that this museum 
is proof that we are European?
I wouldn't go so far as to say that the 
museum has helped with the >
In a museum where 
choice works of Turkish 
modern art are 
displayed, ‘Places To 
Walk The Dog' has a 
place of honor (below).
Donated to the 
Eczaciba§is by Özdemir 
Altan in f 993, this work 
Is among the museum's 
milestones.
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“Günümüzde 
yaratılanları da 
hem kendi 
toplumumuza, 
hem de dünyaya 
tanıtmalı, 
gelecek 
kuşaklara 
taşımalıyız.”
“We must 
introduce what is 
created today as 
well, both to our 
own society and 
the world, 
perpetuating it for 
future
generations.”
Birçok kurum, kuruluş 
ve kişinin desteğiyle 
kurulan İstanbul 
Modern, pazartesi 
hariç her gün açık.
With the support of 
numerous institutions, 
organizations and 
individuals, Istanbul 
Modern is open every 
day except Monday.
İstanbul’un tanıtımında önemli bir yeri 
var müzenin. New York Times gibi 
birçok yabancı gazete müzeye geniş 
ölçüde yer verdi. Tony Blair, Jacques 
Chirac ve Gerhard Schröder’den 
olumlu mesajlar geldi. Onlar için 
İstanbul’da bir modern sanat müzesi 
açılması önemliydi. İletişim ve kültürel 
değiş tokuş için...
Yani müzenin açılmasını sadece 
İstanbullular beklemiyormuş...
Gelişmiş ülkelerde İstanbul’dan çok 
daha küçük ve önemsiz kentlerin 
modern sanat müzeleri var. Halbuki 
Türk çağdaş ve modern sanatı 
öylesine zengin ki... Geçmişte 
yaratmış olduğumuz eserlerle tabii ki 
övünmellyiz ama bu, kültürümüzü 
tanıtmaya yetmiyor. Günümüzde 
yaratılanları da hem kendi 
toplumumuza hem de dünyaya 
tanıtmalı, gelecek kuşaklara 
taşımalıyız.
İstanbul Modern’i diğer müzelerden 
ayıran özellikler neler?
Türkiye’de kimse “Şu müzede 
buluşalım’’ demiyor. Ama şimdi 
İnsanların “İstanbul Modern’de 
buluşalım; kafesinde oturalım, 
sinemasına gidelim” dediklerine şahit 
oluyorum. O sırada müzeyi de 
geziyorlar. Yani toplumla İç İçe bir 
müze. İkinci farklılığı, -özel müzecilik 
açısından- sadece bir kurum ya da 
ailenin himayesinde kurulmaması. 
Eczacıbaşı dışında müzeye destek 
veren birçok kurum var. Ana 
sponsorlarımız, Hedef Alliance ve 
Avea. Garanti Bankası, eğitim; Fuji 
Film fotoğraf bölümünün sponsoru. 
Birçok kurumun işbirliğiyle büyük bir 
güç oluştu. Batı müzeleriyle
negotiations. But it has an important role 
in the promotion of Istanbul. Several 
foreign newspapers, including the New 
York Times, gave the museum wide 
coverage, white positive messages came 
from Tony Blair, Jacques Chirac and 
Gerhard Schröder. For them it was 
important that a museum o f modem art 
had opened in Istanbul. In terms of 
communication and cultural exchange...
You’re saying that not only the people 
of Istanbul were waiting for the 
museum to open.
In developed countries much smaller and 
less important cities than Istanbul have 
modem art museums. Whereas 
contemporary and modern Turkish art is 
so rich. Of course we should be proud of 
the works we have created in the past, 
but this is not enough to make our culture 
known. We must introduce what is 
created today as well, both to our own 
society and the world, perpetuating it for 
future generations.
What makes Istanbul Modern different 
from other museums?
In Turkey nobody says, "Let’s meet at 
such-and-such a museum. ” But,now I 
hear people saying, “Let’s meet at Istanbul 
Modern, sit at its cafe, go to its movie 
theater." And in the process they visit the 
museum. I mean, this museum interacts 
with the public. A second difference— from 
the standpoint of private museology—is 
that it was not founded under the aegis of 
a single institution or family. Several 
institutions apart from Eczaciba$i provided 
support. Our chief sponsors are Hedef 
Alliance and Avea, while Garanti Bank 
sponsors the educational and Fuji Film the 
photographic division. Collaboration 
among several institutions has made for >
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karşılaştırdığımızda ise eksiklerimiz var 
tabii. Burası 8 bin metrekarelik bir 
müze. Paris’teki Centre Georges 
Pompidou'ya baktığımızda yüz bin 
metrekareye yakın. Ama ona karşılık 
bizim harika bir konumumuz var. 
Boğaz’ın kenarında, Topkapı 
Sarayı’nın karşısındayız...
Müzenin bir diğer farklılığı da, çağdaş 
müzeciliğe bakışı. Durağan müzecilik 
anlayışını kırarak, dinamik müzecilik 
anlayışını oluşturmaya çalışıyoruz. 
Toplumun müzelerin kendilerine ait bir 
mekân olduğunu anlaması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu nedenle her yaştan, 
her kesimden insanları kucaklayan bir 
anlayışla, değişik etkinliklerle çeşitli 
zevklere ve kültürlere seslenmeyi 
diliyoruz.
real strength. When you compare us with 
museums in the West, though, we have 
some shortcomings. This museum covers 
eight thousand square meters, whereas 
the Centre Georges Pompidou in Paris is 
almost one hundred thousand square 
meters. On the other hand, we have a 
marvelous location, right on the 
Bosphorus looking across to Topkapi 
Palace.
Another difference is our view of modern 
museum management. We're trying to 
overcome the static approach in favor of 
something dynamic.
I feel that society needs to feel that 
museums are spaces that belong to them. 
That’s why we want to have an approach 
that appeals to people of all ages and 
walks of life, with a variety o f activities 
aiming at a range of tastes and cultures.
“Durağan 
müzecilik 
anlayışını 
kırarak, dinamik 
müzecilik 
anlayışını 
oluşturmaya 
çalışıyoruz.”
“We’re trying to 
overcome the 
static approach 
to museology in 
favor of 
something 
dynamic.”
Müzeyi uluslararası platformlara 
taşımak ve yurtdışındaki müzelerle 
ilişkilerinizi geliştirmek için neler 
yapıyorsunuz? Sanırım Deutsche 
Bank’la bir anlaşma yaptınız... 
Deutsche Bank, dünyanın en büyük 
koleksiyonuna sahip ticari kurum. 
Yaptığımız anlaşma sonucunda, şu an 
Rusya’ya gidecek olan Deutsche Bank 
sergisi, Ocak 2006’da müzemize 
gelecek. Kendisi bir Ispanyol olan 
başküratörümüz Rosa Martlnez'in
What are you doing to give the museum 
an international presence and to 
develop your relations with museums 
abroad? I believe you have an 
agreement with Deutsche Bank... 
Deutsche Bank has the largest collection 
of any commercial organization in the 
world. Under our agreement, the Deutsche 
Bank exhibition about to go to Russia will 
come to our museum in January 2006. 
Thanks to contacts made by our chief 
curator Rosa Martinez, who is a Spaniard, 
we have made an agreement with Spain's 
La Caixa Foundation. This year Martinez 
will also curate the Venice Biennial.
The exhibition of New Acquisitions is a 
new concept in Turkish museology. 
Would you talk about this show and the 
museum’s coming program?
Up until now museums have always 
displayed what they already had. Istanbul 
Modern is also open to new acquisitions. >
Mart ayına kadar 
ücretsiz gezilebilecek 
İstanbul Modern’in giriş 
fuayesi, aynı zamanda 
video sanatının genç 
ve yetenekli isimlerine
de ev sahipliği yapıyor. 
%
Until March admission 
will be free of charge at 
Istanbul Modern, where 
the lobby is at the same 
time host to 
young, talented names 
in video art.
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kurduğu ilişki ile, Ispanya’dan La 
Caixa Vakfı ile de anlaşma yaptık. 
Martinez, bu yıl Venedik Bienali’nin 
de küratörlüğünü yapıyor.
Yeni Alımlar sergisi de 
müzeciliğimizde yeni bir konsept. 
Bu sergiden ve müzenin gelecek 
programından söz eder misiniz?
Şimdiye dek hep olan şeyler 
sergileniyordu müzelerde. İstanbul 
Modern, yeni alımlara da açık. 15 
Ocak’ta açılan bu sergi Mart’a kadar 
ziyaret edilebilecek. Yeni Alımlar 
sergisi, yeni bir konsept müzecilikte. 
Hep gelişen ve dinamik müzeciliğin 
önemini vurguluyor. 10 Mart’ta da 
Fikret Mualla sergimiz var. 300 yapıtlı 
bir retrospektif. İlk defa bu kadar 
büyük bir Fikret Mualla sergisi olacak. 
Ardından mimari ve tasarım sergimiz 
var. Beş bin mimarın katılacağı 
Mimarlar Konferansı için düzenliyoruz. 
Eylül’de gerçekleşecek Blenal’e 
yönelik olarak da, Türk Çağdaş 
Sanatı sergisi açacağız. Kasım’da ise 
Rosa Martinez küratörlüğünde bir 
uluslararası sergi; sonra da Deutsche 
Bank’la anlaştığımız sergi yer alacak. 
Yani Nisan 2006’ya kadar program 
hazır.
Müzeye ait yapıtlardan bahseder 
misiniz bize?
Bir havuz oluşturduk. O havuza kişi 
ve kuruma ait yapıtları almadık. 
Burada sergilenen bir eserin daha 
sonra kesinlikle satılmayacağını 
garanti etmemiz gerekiyordu. Geçici 
sergiler için bu geçerli değil. Bu 
havuzda Resim Heykel Müzesi’nden 
20 başyapıtı geçici süre İçin aldık. 
Türkiye İş Bankası’ndan 45 yapıt 
aldık. Havuz içinde Nejat Eczacıbaşı
This exhibition opened on January 15th 
and will run till March. The exhibition of 
new acquisitions is a new concept in 
museology, emphasizing a constantly 
developing, dynamic approach. On March 
10th we have a Fikret Mualla exhibition, a 
retrospective with 300 works. This will be 
the largest Fikret Mualla exhibition ever. 
Then comes an architectural and design 
exhibition, and we are organizing an 
Architects’ Conference to be attended 
by five thousand people from that 
profession. With an eye to the 
September Biennial we will hold an 
exhibition of Contemporary Turkish Art. 
Then in November there's an 
international exhibition curated by Rosa 
Martinez, followed by the exhibition 
based on our agreement with Deutsche 
Bank. So we’re lined up until April 2006.
Would you say something about the 
works in the museum’s possession?
We have established a pool that 
excludes works belonging to individuals 
or institutions. We had to guarantee that 
any work exhibited here would 
absolutely not be sold later. This is not 
the case for temporary exhibitions. This 
pool temporarily includes 20 
masterpieces from the Museum of 
Painting and Sculpture, and 45 works 
from Türkiye 1$ Bank. The pool has some 
thousand works from the Nejat 
Eczacibaçi Foundation, but because it is 
not possible for one foundation to donate 
works to another what we have done is 
to acquire 30-year rights of usage. As 
Oya and Bülent Eczacibay we have 
donated part of our collection. And then 
there are the new acquisitions. The 
museum has slightly more than 100 
works of its own, and this will be 
expanded in the future. I>
“Müzenin 
kendine ait 
100’den fazla 
eseri var. 
Koleksiyonu 
zamanla 
genişleteceğiz...”
“The museum has 
more than 100 
works of its own, 
and this will be 
expanded In the 
future.”
Fotoğraf bölümü, 
Mart ayına kadar 
Cumhuriyet sonrası 
Türk fotoğrafından bir 
seçki sunuyor.
The photography division 
will, until March, present 
a selection of Turkish 
photographs taken 
after the founding 
of the Republic.
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Vakfı’ndan bin kadar eser var; ancak 
bir vakfın bir diğerine eser bağışlaması 
mümkün olmadığından, eserlerin 30 
yıllık kullanım hakkı bizde. Oya-Bülent 
Eczacıbaşı olarak koleksiyonumuzun 
bir bölümünü bağışladık. Sonra da 
yeni alımlara girildi. Müzenin kendine 
ait 100’den fazla eseri var. Zamanla 
genişleteceğiz.
Müzede en sevdiğiniz eser hangisi?
Hepsini seviyorum. Ancak yolumuzu 
açan iki eser benim için çok önemli. 
1992’de Fahrelnissa Zeid’in kızı Şirin 
Devrim annesinin ‘Cehennem’ adlı 
eserini bağışladı. Belki yıllarca bu 
müzeyi aşamayacaktık; ama Devrim, 
“Bu iş biliyorum ki olacak” dedi. 
Nitekim bir süre önce telefon edip 
ikinci eseri bağışladığını söyledi. 
Annesinin ona düğün hediyesi olan 
eserini. 1993’te de Özdemir Altan, 
‘Köpek Gezdirme Alanları’nı bağışladı. 
Bu iki eser yolumuzu açan yapıtlar 
oldu. 1992-93’teki bağışlar, bize o 
yıllardan başlayan bir sorumluluk 
getirdi.
‘Toplumla iç içe yaşayan bir müze’ 
özelliğinin yanı sıra, burasım ‘kültür 
ve eğitim kurumu’ olarak 
niteliyorsunuz. Bunu nasıl 
gerçekleştireceksiniz?
Eğitim bölümümüzde şu an Aliye 
Berger’in gravürleri sergileniyor. 
Gençlere, çocuklara Aliye Berger’in 
gravürle ilişkisi; bir tarih anlatılıyor. 
10:00'dan 15:00’e kadar her saat,
What’s your favorite work in the entire 
museum?
I like them all. But two works that cleared the 
way for us are very important to me. In 1992 
Fahrelnissa Zeid’s daughter Şirin Devrim 
donated a work by her mother to us, 'Hell. ’ 
The opening of this museum looked 
problematical, but Devrim said, “I know it’s 
going to happen." And in fact a while ago 
she phoned and said she was donating a 
second work, one that her mother had given 
her for her wedding. Then in 1993 Özdemir 
Altan donated ‘Places To Walk The Dog.' 
These two works opened the way for us. 
Those donations in 1992 and 1993 gave us 
a responsibility, starting right then.
In addition to ‘interacting with the public, ’ 
you say this museum is a ‘cultural and 
educational institution. ’ How are you 
going to bring this about?
At the moment our educational division has
Istanbul Modern; 
sineması, kütüphanesi 
ve kafesiyle toplumla iç 
içe, yaşayan bir müze...
With its movie theater, 
library and cafe, Istanbul 
is a living museum that 
interacts with the public.
İstanbul'un değişik yerlerinden 
otobüslerle çocuklar geliyor. 
Açıldığından beri 3 bin çocuk 
ağırlamışız. Önce müzeyi geziyorlar; 
sonra bir eğitmenden bilgi alıyorlar ve 
seçtikleri bir yapıtın resmini yapıp 
aralarında tartışıyorlar. Zamanla 
kapasiteyi daha da artıracağız.
“Bir aile İstanbul 
Modern’i ziyaret 
ettiğinde, burada 
her bir ferdin 
ilgisini çekecek 
bir mekân var.”
Müze açıldığından bu yana 
aldığınız sonuçlar nasıl? Yeni 
bağışlar gelmeye başladı mı?
Bir ay içinde müzeyi 55 bin kişi 
gezmiş. Hep şu mesajla yaklaştık: 
Burası halkın yeri, bir iletişim 
platformu ve en önemlisi dinamik bir 
yapıya sahip. Bir aile buraya 
geldiğinde, her bir ferdin ilgisini 
çekecek bir mekân var. Biri 
kütüphaneyle ilgilenecek; diğeri 
sinemaya giderken, öteki fotoğraf 
sergisini gezecek. Kafede 
çayını içecek; dükkânda alışveriş 
yapacak. Bağışlara gelince; 
koleksiyonerlerimizin müzeye eser 
bağışlamak istemeleri bizi tabii çok 
mutlu ediyor.
Son olarak, müze dışındaki 
çalışmalarınızdan söz etsek...
Boğaziçi Üniversitesi’nde müze 
işletmeciliği dersi veriyorum. 45 
öğrencim var. Müzemizi laboratuvar 
olarak kullanıyoruz. Bana çok destek 
veriyorlar. Ayrıca İstanbul Kültür ve 
Sanat Vakfı’nın da yönetim ve 
yürütme kurulu üyesiyim. Hayatım bu 
üçlü arasında geçiyor diyebilirim...
“When a family 
comes to Istanbul 
Modern, there’s 
something for 
every member.”
' c
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an exhibition of Aliye Berger engravings. 
Young people and children are learning 
about Berger's involvemnet with 
engravings, indeed about a piece of 
history. From 10:00 to 3:00, children come 
every hour in buses from different parts of 
Istanbul. We've hosted three thousand 
children so far. First they visit the museum, 
then they listen to an educator and have a 
discussion after making the picture of a 
work they have chosen. In time we're going 
to increase the capacity even more.
What kind of results have you had since 
opening the museum? Are new 
donations starting to come in?
In one month 55,000 people have visited 
the museum. We’ve had one message all 
along: This place belongs to the people, it’s 
a platform for communication, and above 
all it’s dynamic. When a family comes pere, 
there’s something for every member. One 
of them will be drawn to the library, another 
to the cinema, while still another will visit the 
exhibition of photography. They can have 
tea at the cafe, or do some shopping in the 
store. As for donations, we’re of course 
very happy that collectors want to give us 
some of their works.
Finally, maybe we could speak a little 
about your acitvities outside the 
museum...
At the University of the Bosphorus I give a 
course in museum management. I have 45 
students, and we use our museum as a 
laboratory. They give me a lot of support.
In addition, I'm a member of the 
management and executive board of the 
Istanbul Foundation for Culture and the 
Arts. That, you might say, is the triangle 
that makes up my life. □
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